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Chap. 1. Re1ativistic Astrophysics and Gravitationa1 Waves 
一-Recent Developments -
Shoichi Yamada， Tsvi Piran， Richard N. Manchester， Kazuaki Kuroda， 
Stuart L. Shapiro， Takahiro Tanaka 
Chap. 2. Gravity and Cosmology 
- Four-Dimensional Phenomenology -
Clifford M. Will， Humitaka Sato， Gia Dvali， Eiichiro Komatsu， 
George Efstathiou， Vachiaslav F. Mukhanov， Alexander Vilenkin 
Chap. 3. String Cosmology 
- Extra Dimensions -
David Langlois， Garry Gibbons， Andrei Linde， Renata Kallosh， Piljin Yi， 
Hirosi Ooguri， Robert H. Brandenberger 
第2部は参加者によるポスター発表のアブストラクト集である。
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01050-6-3977 
電話 (075)722-3540， 753-7051 
FAX (075) 722-6339 
E-mail ptp@yukawa.kyoto-u.ac.jp 
URL http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/-p中www
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